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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Por comprender al interesado la Or
den ministerial de 7 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 33), se dispone que el Sargento D. Ramiro
Espín Carrascosa sea promovido al empleo de Bri
gada, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de la citada fecha, quedando escalafonado a
continuación del de su misma clase D. Domingo
Guerrero Guerra.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Inzulidación de nota.—Se rectifica la Orden mi
nisterial de 31 de mayo último (D. O. núm. 128),
en el sentido de que la nota desfavorable que figura
ba estampada en la Libreta del Sargento D. Ramiro
Espín Carrascosa quede invalidada a partir de 27
de julio de 1940, fecha en que el interesado perfec
cionó los requisitos legales determinados al efecto.
1\ladrid, 26 de abril de 1942.
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MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Rectificaciones.—Como resultado de instancia ele
vada por el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D.-Manuel Rodríguez Novás, y de con
formidad con lo informado por la Asesoría Gene
ral de este Ministerio y Consejo Superior de la Ar
mada, se rectifica el escalafonamiento de los de di
cha clase D. Luis Pifiero Bonet, D. Manuel Rodrí
guez Novás, D. José María Villena Pando y don
Manuel Tejera Romero, que pasarán a colocarse en
el orden indicado entre D. Carlos de la Cámara y
Díaz y D. Baldomero García Junco, y asimismo el
del Capitán de Fragata de la referida Escala D. Ma
nuel de la Puente y Arana, que se colocará entre los
de igual empleo D. José María González-Llanos y
Caruncho y D. Julio Guillén Tato.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Retiros.—Por hallarse excedido de la edad regla
mentaria prefijada al efecto, se dispone que el Fo
gonero Juan Conde Pantoja pase a la situación
de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el Tenien
te Auditor provisional D. Agustín de Semir Rovira,
se dispone su baja en la Armada, conservando, con
carácter honorífico, el empleo que actualmente os
tenta, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de
1.1) de septiembre de 1939 (B. O. núm. -248).
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Condenado el Contramaestre primero D. Ave
lino Souza Fernández, por el correspondiente Con
sejo de Guerra, a la pena de reclusión perpetua,
con la accesoria de pérdida de empleo y la expul
sión del servicio de la Marina, con pérdida de todos
los derechos adquiridos en el servicio del Estado,
se dispone cause baja en la Armada.
IVIadrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Condenado a la pena capital, por el correspon
diente Consejo de Guerra, el Auxiliar primero de
Aeronáutica Naval D. Isidro Suárez Ortega, y con
mutada dicha pena por la de reclusión perpetua,
con las accesorias de pérdida de empleo y la expul
sión del servicio de la Marina, con pérdida de todos
los derechos adquiridos en el servicio del Estado,
así como la incapacidad para obtenerlos en lo suce
sivo, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
—Condenado a la pena de ocho arios de presi
dio el Operario de segunda de la Maestranza Per
manente de Arsenales Juan Berenguer Pérez, se dis
pone cause baja en la Armada.
Madrid, 26 de abril de 1942.
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don Juan Carretero, Mar
tínez, procedente de zona roja, se dispone cause baja
en la Armada, sin perjuicio de que, en el caso de
que con posterioridad a la fecha de esta disposición
se acredite su presentación a las citadas Autorida
des, se rectifique la misma, señalándose la situación
que reglamentariamente le corresponda.
Madrid. 26 de abril de 1942.
MORENO
IMPRENTA DM MINISTERIO DE MARINA
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